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ความหมาย 
 อภิปรัชญาในวรรณคดีไทย (Metaphysics in 
Thai Literature) หมายถึงความจริงของสิ่งที่มีอยู่ ความ
จริงเกี่ยวกับสากลโลก หรือจักรวาล ก าเนิดของสิ่งต่างๆ 
องค์ประกอบของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏ ในวรรณคดีไทยสมัย
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ 
 อภิปรัชญาเป็นศาสตร์ที่ค้นหาความจริงของสิ่งที่
มีอยู่ ธรรมชาติของสิ่งที่มีอยู่ สมบัติของสิ่งที่มีอยู่ ความ
จริงเกี่ยวกับสากลโลกหรือจักรวาล ก าเนิดของสิ่งต่าง ๆ 
องค์ประกอบสิ่งต่าง ๆ  
 วรรณคดีไทยทั้งสี่สมัยคือ สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี 
และรัตนโกสินทร์ ให้ความรู้ด้านอภิปรัชญาไว้ดังต่อไปนี้ 
 ในหนังสือไตรภูมิพระร่วงได้บรรยายอภิปรัชญา 
ไว้ดังนี ้
1. องค์ประกอบของสรรพสิ่ง 
ไ ต ร ภู มิ พ ร ะ ร่ ว ง แ บ่ ง ส ร ร พ สิ่ ง อ อ ก เ ป็ น                            
2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 
1. สัตว์ ประกอบด้วย  
ก. สัตว์เดรัจฉาน เช่น ราชสีห์ ช้าง ม้า ปลา 
ครุฑ นาค 
ข. เปรต 
ค. อสุรกาย 
ง. คน 
จ. เทวดา 
ฉ. พรหม 
 
2. สิ่งท่ีไม่เป็นสัตว์ เช่น พืช แม่น้ า ภูเขา อากาศ 
โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวพระเคราะห์ เป็นต้น
  
 
 
 
 
 
การแบ่ งสรรพสิ่ งออกเป็น 2 ประเภท 
ดังกล่าวก็ถือเอาองค์ประกอบที่ต่างกันที่ประกอบเป็น
สิ่งเหล่าน้ัน  
 ในบรรดาพวกสัตว์ ประกอบด้วยสิ่งทั้งหมด 
29 สิ่งมาประสมกัน ก่อให้เกิดเป็นสัตว์ประเภท
ต่างๆ สิ่ง 29 สิ่งนั้น ประกอบด้วย 
1. กระดูกและหนัง 
2. น้ าที่ไหลไปมาอยู่ภายในร่างกายของ
สัตว์ 
3. ไฟ อันเป็นความร้อนท าให้ เกิ ดเป็น
เลือดอยู่ในสัตว์ 
4. ลม เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดเป็นเนื้อเป็นตน 
5. ตา ใช้ดูสิ่งต่างๆ 
6. หู ใช้ฟังสิ่งต่างๆ 
7. จมูก ใช้ดมกลิ่นทั้งหลาย 
8. ลิ้น ใช้ชิมรสต่างๆ 
9. กาย อันเป็นส่วนที่ใช้สัมผัสให้รู้จักเจ็บ
รู้จักปวด 
10. รูป คือรูปที่เห็นด้วยตา 
11. สัททรูป คือ รูปที่ได้ยิน 
12. คันธรูป คือ รูปที่เป็นกลิ่น 
13. รสรูป คือ รูปที่เป็นรส 
14. โผฏฐัพพรูป คือ รูปที่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง 
15. อิตถีรูป คือ รูปที่เป็นหญิง 
16. ปุริสรูป คือ รูปที่เป็นชาย 
17. หทยรูป  คือ  รู ป อั น เป็ นต้นแก่ รู ป
ทั้งหลายอันอยู่ภายใน 
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18. ชีวิตินทรียรูป คือ ชีวิตอันอยู่ในรูปทั้งหลาย 
19. อาหารรูป คือ อาหารที่ใช้กิน 
20. ปริจเฉทรูป คือ รูปที่ต่อที่ติดกัน 
21. กายวิญญัตติรูป คือ รูปอันรู้แก่ตน 
22. วจีวิญญัตติรูป คือ รูปอันรู้แต่ปาก 
23. รูปัสสลหุตารูป คือ รูปอันรู้พลัน 
24. รูปัสสมุทุตารูป คือ รูปอันอ่อน 
25. รูปัสสกัมมัญญตารูป คือ รูปอันควรรูป 
26. รูปัสสอุปจยรูป คือ รูปอันให้เป็นอีก 
27. รูปัสสสันตติ คือ รูปอันสืบอันแทน 
28. รูปัสสชรตารูป คือ รูปอันแก่อันเถ้า 
29. รูปัสสอนิจา คือ รูปอันบ่รู้ยืนบ่ทน อันจะใกล้
ล้ม 
  ส าหรับสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์ เช่น น้ า อากาศ ต้นไม้ 
โลก ดวงอาทิตย์ จักรวาล ประกอบด้วย 8 สิ่งผสมกัน 
ดังนี ้
1. ปฐวี คือ ธาตุดิน 
2. อาปะ คือ ธาตุน้ า 
3. เตชะ คือ ธาตุไฟ 
4. วายะ คือ ธาตุลม 
5. วัณณะ คือ สีผิว 
6. คันธะ คือ กลิ่น 
7. รสะ คือ รส รู้ได้ด้วยลิ้นโดยเฉพาะ 
8. โอชา คือ มีรสดี อร่อย 
 
 
 
 
 
2. ความคิดเก่ียวกับจักรวาล 
 ในไตรภูมิพระร่วงมีความเห็นว่า จักรวาล
เป็นจักรวาลปิด มีก าแพงจักรวาลที่บ่งบอกเขตแดนของ
จักรวาล จัก รวาลมี ความกว้างขวางใหญ่ โตมาก
ประกอบด้วย 3 ภูมิ หรือ 3 เขตแดนเรียงชิดติดกันดังที่
พรรณนาว่า “ฝูงจักรวาลทั้งหลายนี้ 3 อันอยู่ใกล้กัน ดัง
เกวียน 3 อัน แลวางไว้ข้างกันดังบาตร 3 ลูก อันขว้ าไว้
ใกล้กันนั้น” 
 ภูมิทั้ง 3 ที่ประกอบกันเป็นจักรวาลนั้น มีดังนี้ 
1. กามภูมิ อันเป็นแดนของสัตว์ทั้งหลายที่ยังมี
ชีวิตอยู่ด้วยกามตัณหา มีความโลภ ความ
โกรธ และความหลง 
2. รูปภูมิ อันเป็นแดนของพรหมผู้ไม่มเีรือ่งกาม 
แตก่็ยังมีตัวตนเป็นรูปปรากฏอยู่ 
3. อรูปภูมิ อันเป็นแดนของพรหมที่ “หาตัวตน
บ่มิได้ ยังมีแต่จิตใจ” 
 
 ใ น แ ต่ ล ะ ภู มิ นั้ น ยั ง แ บ่ ง เ ป็ น แ ด น              
ย่อย ๆ ตามล าดับความสูงต่ าต่างกันอีกรวม 31 ภูมิ ดัง
แผนภูมิที่แสดงไว้ดังนี้ 
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แผนภูมิโครงสร้างไตรภูม ิ
 
 
 
  
 
อรูปภูมิ 4 
ปรนิมมิตวสวตัติภูมิ 
อรูปภูมิ 4 กามภูมิ 11 
อบายภูมิหรือทคุติภูมิ 
4 
    นิรยภูมิ (นรกภูมิ) 
ดิรัจฉานภูมิ 
อสรุกายภูมิ 
สคุติภูมิ 7 
มนสุสภูมิ 
จาตมุหาราชิกภูมิ 
ดาวดงึสภูมิ 
นิมมานรติภูมิ 
อากาสานญัจายตนภูมิ 
วิญญาณญัจายตนภูมิ 
อากิญจัญญายตนภูมิ 
เนวสญัญานา สญัญายตน
ตนภูม ิ
สญัชีพนรก 
กาฬสตุตนรก 
สงัฆาฏนรก 
โรรุวนรก 
มหาโรรุวนรก 
มหาตาปนรก 
มหาอวีจีนรก 
ตาปนรก 
 
ปฐมฌานภูมิ 3 
  พรหมปาริสชัชาภมู ิ
พรหมปโุรหติาภูมิ 
มหาพรหมาภูมิ 
ทุตฌิานภูมิ 3 
ปริตตาภาภูมิ 
อปัปมาณาภาภูมิ 
อาภสัสราภูมิ 
ตตยิฌานภูมิ 3 
ปริตตสภุาภูมิ 
อปัปมาณสภุาภูมิ 
สภุกิณหาภูมิ 
จตุตถฌานภูมิ 7 
เวหปัปผลาภูมิ 
อสญัญีสตัตาภูมิ 
อวหิาภูมิ 
อตปัปาภูมิ 
สทุสัสาภูมิ 
สทุสัสีภูมิ 
อกนฏิฐาภูมิ 
เปตวิสยัภูมิ 
ยามาภูมิ 
ดสุติาภูมิ 
รูปภูมิ 16 อรูป ู ิ 4 
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สัตว์ทั้งหลายจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภูมิทั้งสาม
นั้น การที่สัตว์ตนใดจะไปเกิดอยู่ในภูมิใดก็เนื่องมาจาก
กรรม คือ การกระท าของสัตว์นั้นว่าท าบุญหรือท ากุศล ท า
บาปหรือท าอกุศลด้วยตนเอง ดังที่พรรณนาสภาพของภูมิ
ต่าง ๆ พร้อมด้วยผลกรรมที่กระท าเป็นเหตุให้ไปเกิดในภูมิ
นั้น ๆ 
 3. สมบัติของสรรพสิ่ง 
 ในไตรภูมิพระร่วง ได้พรรณนาคุณสมบัติ  3 
ประการของสรรพสิ่งทั้งปวง ไม่ว่าสัตว์ มนุษย์ เทวดา 
มหาสมุทร ทะเล ภูเขา ล้วนแต่ “ก็ยังเถิงที่อันรู้ฉิบหาย บ่
ห่อนตั้งตรงอยู่หมั่ นคงตรงเที่ยง ได้ เลย” ล้วนแต่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เป็นทุกข์ มีความขัดแย้ง และไม่มี
ตัวตนที่แท้จริง เป็นแต่สิ่ งอันประกอบกันเข้า สมมุติ
เรียกช่ือกันเท่านั้น 
4. ก าเนิดของสัตว์ 
  ไตรภูมิพระร่วง กล่าวว่า สัตว์ทั้งหลายล้วนเวียน
ว่ายตายเกิดอยู่ในภูมิทั้ง 31 ภูมินั้น แล้วแต่กรรม คือการ
กระท าของสัตว์แต่ละชนิด ว่าท าบุญท าบาปมากน้อย
เพียงใด 
สัตว์ต่าง ๆ เหล่าน้ี มีที่เกิดได้ 4 ชนิด ดังนี้ 
1. อัณฑชโยนิ คือสัตว์ที่เกิดจากไข่ เช่น งู ไก่ นก 
2. ชลามพุชโยนิ คือ สัตว์ที่เกิดในมดลูก มีรก
ห่อหุ้ม เช่น คน ช้าง ม้า 
3. สังเสทชโยนิ คือ สัตว์ที่เกิดในใบไม้ ละออง
ดอกบัว หญ้าเน่า เนื้อเน่า เช่น หนอน แมลง 
บุ้ง ยุง ปลา 
4. อุปปาติกโยนิ คือ สัตว์ที่เกิดเป็นตัวเป็นตน
ใหญ่โตเลยที เดียว เ ช่น พวกเทวดา พวก
พรหม ไม่ใช่อย่างสามพวกแรกที่เกิดเป็นตัว
อ่อน ตัวเล็ก ๆ แล้วค่อย ๆ ใหญ่โตข้ึน 
 
5. การเกิดมนุษย์ 
 ไตรภูมิพระร่วง พรรณนาการเกิดของมนุษย์ไว้
อย่างพิสดารดังนี้ 
 ฝูงสัตว์อันเกิดในมนุสสภูมินี้ ย่อมเกิดในโยนิ 4 อัน
นั้นทุกอัน โยนิ 3 อันครากาลจึงเกิดไส้ ย่อมเกิดในชลามพุช
โยนิ ว่าทุกอันไส้  ที่ท้องคนทั้งหลาย อันมีผู้มาเกิดเอา
ปฏิสนธิมีดั่งนี้ หญิงทั้งหลายอันยังหนุ่ม แลจะควรมีลูกนั้นที่
ใต้ท้องน้อยภายในแห่งคนแร่งมาเกิดนั้น มีก้อนเลือดก้อน
หนึ่งซึ่งหนักอันน้ันผิบุตรนั้นแร่งมาบุตรนั้นแร่งใหญ่แลแดง
อย่างลูกผักปลัง ผิเมื่อใดผู้หญิงนั้นเถิงระดูโดยเดือนแล้ว 
แลเลือดไหลออกจากท้องที่นั้นแลว้ แต่น้ันไปเมื่อหน้า 7 วัน 
ช่ือเขตผู้มีสิ่งอันมาเกิดปฏิสนธิไส้ แต่นั้นไปเลือดบ่มิได้ไหล
ออกจากท้องที่เคยปรกติด่ังก่อนเลย แต่ฝูงหญิงทั้งหลายอัน
ไป่มีเถ้ามีแก่นั้นไส้  ควรมีลูกทุกคนแลผู้หญิงอันหาลูกบ่มิได้
นั้นไส้  เพราะว่าบาปกรรมของคนผู้มาเกิดนั้นแลให้บังเกิด
เป็นลมในท้องผู้หญิงนั้น แลลมนั้นหากพัดต้องคัพภะนั้นก็
แท้งตาย ลางคาบมีตืดมีเอื่อนในท้องนั้น แลตืดแลเอื่อนนั้น
หากไปกินคัพภะนั้นก็ตาย ผิผู้หญิงอันหาลกูบ่มไิด้เพื่อดัง่นัน้ 
ผู้หญิงอันมีคัพภะด้วยชลามพุชโยนิ เมื่อแรกก่อนเป็นนั้น
น้อยนักหนา แลเรียกช่ือว่ากลละ หัวปีมีเท่านี้ เอาผมคนใน
แผ่นดินเราอยู่นี้มาผ่าออกเป็น 8 คาบ เอาแต่คาบเดียวมา
เปรียบเท่าผมคนในแผ่นดินอันช่ือ อุตตรกุรุนั้น แลเอาเส้น
ผมของชาวอุตตรกุรุนั้น แต่เส้นหนึ่งชุบน้ ามันงาอันใสงาม
นั้น มาสลัดเสียได้ 7 คาบแล้วจึงถืออยู่ น้ ามันนั้นย้อยลงมา
ปลายผมนั้น ท่านว่ายังใหญ่กว่ากลละนั้นเลย ทรายอันช่ือ
ชาติอุณาโลมอันอยู่ในตีนเขาพระหิมพานต์ แลเส้นขนนั้น
ยังน้อยกว่าเส้นผมชาวอุตตรกุรุนั้นเล่าใหเ้อาขนทรายอันช่ือ
ชาติอุณาโลมเส้นหนึ่งชุบน้ ามันงาอันใสงาม เอาออกมา
สะบัดเสียได้ 7 คาบ แล้วจึงถืออยู่ น้ ามันนั้นย้อยลงมาใน
ปลายขนทรายนั้นจึงเท่ากลละนั้นไส้ กลละนั้นใสงาม
นักหนาดั่งน้ ามันงาอันพึ่งตักใหม่ งามดั่งเปรียงประโคอัน
แรกออกใหม่ แต่นั้นจึงก่อเป็นลม 5 สิ่งอันถือตีนคนนี้ให้
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แรงก็มาอยู่กลละนั้น ลมทั้งหลาย 5 สิ่งนั้นมาพร้อมกัน
ทีเดียวแล  เมื่อแรกจะก่อเป็นกลละนั้นมีรูป 8 อัน แลรูป 8 
อันนั้นคือ รูปอันหนึ่งว่า ปฐวีรูป อันหนึ่งอันเป็นน้ าช่ือว่า 
อาโปรูป อันหนึ่งร้อนข้ึน ๆ ช่ือว่าเตโชรูป รูปอันหนึ่งเป็น
ลมทรงสัตว์ช่ือว่า วาโยรูป  อันหนึ่ง เป็นตัวช่ือกายรูป 
อันหนึ่งให้เป็นผู้หญิงชายช่ือ ภาวรูป รูปอันเป็นใจช่ือ หทัย
รูป รูปอันหนึ่งให้คงรูปทั้งหลาย ช่ือชีวิตรูป ในรูปฝูงนั้นมี  
ผิชีวิตอันให้เป็น 3 ก่อนอันเกิดด้วยชีวิตอันให้เป็น 3 อันนั้น 
เกิดรูปคืออันใดเล่า ? ชีวิตอันเกิดในกายรูป(ชีวิตอันเกิดใน
ภาวรูป ชีวิตอันเกิดในหทัยรูป 1 มีรูป 3 อันนั้นมีองค์แล 9 
แล และ 9 เป็นบริวารโสต อันใดสั้น ? คือ ปฐวี อาโป เตโช 
วาโย วัณโณ คันโธ รโส โอชา องค์ฝูงนี้ผสมเข้าด้วยกาย 
เอากายใส่อีกเป็นค ารบ 9 ผิแลเข้าในภาวะ เอาภาวะอีก
เป็นค ารบ 9 ผิแลเข้าในหทัย เอาหทัย (ใส่อีก) เป็นค ารบ 9 
เพื่อดังนั้น จึงว่ามีแล 9 แล 9 เป็นองค์แก่ชีวิตเพื่อดังนั้นได้ 
3 (ทสกะ) เกิดด้วยเมื่อเอาปฏิสนธิแต่อาทิพร้อมกันทีเดียว
แล 
 ฝูงสัตว์อันเกิดในท้องแม่เมื่ออาทิมีรูปเท่าดั่งกล่าว
แล้วนั้นแล อันว่าจักษุรูปแลโสตรูป ฆานรูป ชิวหา รูป 4 
อันนี้  จึง เกิดโดยอันดับกันชอบกาล แลรูปอันเกิดแต่
กรรมชรูปไส้ อาศัยแก่ปฏิสนธิจึงเกิด (ถัดน้ัน รูปอัน เกิดแต่
อาหารชรูปนั้น อาศัยแก่อาหารอันแม่กินจึงบังเกิดรูป รูป
ฝูงนี้เกิดเมื่อภายหลัง เป็นโดยอันดับกันถ้วน 2 โดยดังกล่าว
มานี้แล ) เมื่อรูปอันเกิดแต่ใจไส้อาศัยแก่ทุติยจิตจึงเกิดนั้น 
เกิดรูปได้ 8 อันน้ัน รูปนั้นช่ือ จิตตสมุฏฐานกลาปะแล เมื่อ
รูปอันเกิดแต่อุตุชรูปนั้น อาศัยแก่ฐิติกาลจึงเกิดนั้น เกิดรูป
ได้ 8 อันโสด รูปอันนั้นช่ือ อุตุสมุฏฐานกลาปะแล เมื่อรูป
อันเกิดแต่อาหารนั้น อาศัยแก่โอชารสอันแม่ตนกินเข้าน้ า 
นั้นเกิดรูป ได้รูป 8 อันโสด รูปอันนั้นช่ืออาหารสมุฏฐาน
กลาปะแลผิรูปอันจะเกิดเป็นชายก็ดีเป็นหญิงก็ดี เกิดมีอาทิ
แต่เป็นกลละนั้น  โดยใหญ่แต่ละวันแลน้อยครั้งเถิง 7 วัน 
เป็นด่ังน้ าล้างเนื้อน้ันเรียกว่า อัมพุทะ อัมพุทะ นั้นโดยใหญ่
ไปทุกวารไส้ ครั้งได้เถิง 7 วาร ข้นเป็นดั่งตะกั่วอันเช่ือมอยู่
ในหม้อ เรียกช่ือว่า เปสิ เปสินั้นค่อยใหญ่ไปทุกวัน ครั้งเถิง 
7  วัน แข็งเป็นก้อนดังไข่ไก่ เรียกฆนะ ฆนะนั้นค่อยใหญ่ไป
ทุกวัน ครั้งเถิง 7 วัน เป็นตุ่มออกได้ 5 แห่งดั่งหูดนั้น เรียก
ว่าปัญจสาขาหูด หูดนั้นเป็นมือ 2 อัน เป็นตีน 2 อัน หูด
เป็นหัวนั้นอันหนึ่ง แลแต่นั้นค่อยไปเบื้องหน้าทุกวัน ครั้น
เถิง 7 วัน เป็นฝ่ามือ เป็นนิ้วมือแต่ (นั้น) ไป (เถิง 7 วันค า
รบ) 42 จึง (เป็นผม) เป็นขน เป็นเล็บตีนเลบ็มือ เป็นเครื่อง
ส าหรับเป็นมนุษย์ถ้วนทุกอันแล แต่รูปอันมีกลางคนไส้ 50 
แต่รูปอันมีหัวได้ 84 แต่รูปอันมีเบื้องต่ าได้ 50 ผสมรูป
ทั้งหลายอันเกิดเป็นสัตว์อันอยู่ในท้องแม่ได้ 184  แลกุมาร
นั้นนั่งกลางท้องแม่แลเอาหลังมาต่อหนังท้องแม่ อาหารอัน
แม่กินเข้าไปแต่ก่อนน้ันอยู่ใต้กุมารนั้น อาหารอันแม่กินเข้า
ไปใหม่นั้นอยู่เหนือกุมารนั้น เมื่อกุมารอยู่ในท้องแม่นั้น
ล าบากนักหนา พึงเกลียดพึงหน่ายพ้นประมาณนัก ก็ช้ืนแล
เหม็นกลิ่นตืดแลเอื่อน อันได้ 80 ครอก ซึ่งอยู่ในท้องแม่อัน
เป็นที่เหม็นแลที่ออกลูกออกเต้าที่เถ้าที่ตายที่เร่ว ฝูงตืด 
แลเอื่อนทั้งหลายนั้นคนกันอยู่ในท้องแม่ ตืดแลเอื่อนฝูงนั้น
เริมตัวกุมารนั้นไส้ ดุจดั่งหนอนอันอยู่ในปลาเน่า แลหนอน
อันอยู่ในลามกอาจมนั้นแล อันว่าสายไส้ดือแห่งกุมารนั้น
กลวงดั่งสายก้านบัว อันมีช่ือว่าอุบล จะงอยไส้ดือนั้นกลวง
ข้ึนไปเบื้องบนติดหลังท้องแม่แลข้าวน้ าอาหารอันใดแม่กิน
แลโอชารสนั้น ก็เป็นน้ าชุ่มเข้าไปในไส้ดือนั้น แลเข้าไปใน
ท้องกุมารนั้นแลสะหน่อย ๆ แลผู้น้อยนั้นก็ได้กินทุกค่ าเช้า
ทุกวัน แม่จะพึงกินเข้าไปอยู่เหนือกระหม่อม ทับหัวกุมาร
นั้นแล แลล าบากหนักหนา แต่อาหารอันแม่กินก่อนไส้ แล
กุมารนั้นอยู่เหนืออาหารนั้น เบื้องหลังกุมารนั้นต่อหนังท้อง
แม่แลนั่งยองอยู่ในท้องแม่ แลก ามือทั้งสองต่อหัวเข่าตัวคู้
หัวเข่าทั้งสอง เอาหัวไว้เหนือหัวเข่า เมื่อนั่งอยู่นั้นเลือดแล
น้ าเหลืองย้อยลงเต็มตนยะหยดทุกเมื่อแล ดุจดั่งลิงเมื่อฝน
ตก แลนั่งก ามือ เซาเจ่าอยู่ในโพรงไม้นั้นแล ในท้องแม่นั้น
ร้อนนักร้อนหนาดั่งเราเอาใบตองเข้าจูดแลต้มในหม้อนั้นไส้
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สิ่งอาหารอันแม่กินเข้าไปในท้องนั้นไหม้และย่อยลง ด้วย
อ านาจแห่งไฟธาตุอันร้อนนั้น ส่วนตัวกุมารนั้นบ่มิได้ไหม้ 
เพราะว่าเป็นธรรมดาด้วยบุญกุมารนั้นจะเป็นคนแล บ่มิ
ไหม้บ่มิตาย เพื่อดั่งนั้นแล แต่กุมารนั้นอยู่ในท้องแม่ บ่ห่อน
ได้หายใจเข้าออกเลย บ่ห่อนได้เหยียดตีนเหยียดมือออกดั่ง
เราท่านทั้งหลายนี้สักคาบหนึ่งเลย แลกุมารนั้นเจ็บเนื้อเจ็บ
ตนดั่งคนอันท่านขังไว้ในไหอันคับแคบนักหนา แค้นเนื้อ
แค้นใจ แลเดือดเนื้อเดือดใจนักหนา เหยียดตีนมือบ่มิได้ ดัง
ท่านเอาใส่ไว้ในที่คับ ผิแลว่าเมื่อแม่เดินไปก็ดี นอนก็ดี ฟื้น
ตนก็ดี กุมารอยู่ในท้องแม่นั้นให้เจ็บเพียงจะตายแลดุจดั่ง
ลูกทรายอันพึ่งออก แลอยู่ ธระในมือคนอันเมาเหล้า  ผิบ่มี
ดุจดังลูกงูอันหมองเูอาไปเลน่น้ันแล อันอยู่ล าบากยากใจดุจ
ดั่งนั้นบ่มิได้ล าบากแต่ 2 วาร 3 วาร แลจะพ้นได้เลย อยู่
ยากแล 7 เดือน ลางคาบ 8 เดือน ลางคาบ 9 เดือน ลาง
คาบ 10 เดือน ลางคน 11 เดือน ลางคนค ารบปีหนึ่งจึง
คลอดก็มีแล 
 คนผู้ใดอยู่ในท้องแม่ 6 เดือนแลคลอดนั้นบ่ห่อน
จะได้สักคาบ คนผู้ใดอยู่ในท้องแม่ 7 เดือนแลคลอดนั้น แม้
เลี้ยงเป็นคนก็ดี บ่มิได้กล้าแข็ง บ่มิทนแดดทนฝนได้แล คน
ผู้ใดจากแต่นรกมาเกิดนั้น เมื่อคลอดออกตนกุมารนั้นร้อน 
เมื่อมันอยู่ในท้องแม่นั้นย่อมเดือดเนื้อร้อนใจ แลกระหน
กระหาย อีกเนื้อแม่นั้นก็พลอยร้อนด้วยโสด คนผู้จากแต่
สวรรค์ลงมาเกิด  เมื่อจะคลอดออก ตนกุมารนั้นเย็น เย็น
เนื้อเย็นใจ เมื่อยังอยู่ในท้องแม่นั้นอยู่เย็นเป็นสุขส าราญ
บานใจ แลเนื้อแม่นั้นก็เย็นด้วยโสด คนผู้อยู่ในท้องแม่ก็ดี 
เมื่อเถิงจักคลอดน้ันก็ดีด้วยกรรมนั้นกลายเป็นลมในท้องแม่
สิ่งหนึ่งพัดให้ตัวกุมารนั้นข้ึนหนบน ให้หัวลงมาสู่ที่จะออก
นั้นดุจดั่งฝูงนรกอันยมบาลกุมตีน แลหย่อนหัวลงในขุมนรก
นั้นอันลึกได้แลร้อยวาน้ัน เมื่อกุมารนั้นคลอดออกจากท้อง
แม่ ออกแบไปบ่มิพ้นตน ตนเยินนั้นแลเจ็บเนื้อเจ็บตน
นักหนา ดุจดั่งช้างสารอันท่านชักท่านเข็นออกจากประตู
ลักษณ์อันน้อยนั้น แลคับตัวออกยากล าบากนั้น ผิบ่มีดั่งนั้น 
ดั่งคนผู้อยู่ในนรกแล แลภูเขาอันช่ือคังไคยบรรพตหีบแล
เหงแลบดบี้นั้นแล ครั้นออกจากท้องแม่ไส้ ลมอันมีในท้อง
ผู้น้อยค่อยพัดออกก่อน ลมอันมีภายนอกนั้น จึงพัดเจ้า
นักหนา พัดเจ้าเถิงต้นลิ้นผู้น้อยนั้นจึงอย่า ครั้นออกจาก
ท้องแม่แต่นั้นไปเมื่อหน้ากุมารนั้น จึงรู้หายใจเข้าออกแล ผิ
แลคนอันมาแต่นรกก็ดีแลมาแต่เปรตก็ดี มันค านึงเถิงความ
อันล าบากนั้น ครั้นว่าออกมาก็ร้องไห้แล ผิแลคนมาแต่
สวรรค์แลค านึงเถิงความสุขแต่ก่อนนั้น ครั้นว่าออกมาไส้ก็
ย่อมหัวร่อก่อนแล แต่คนผู้มาอยู่ในแผ่นดินน้ีทั่วทั้งจักรวาล
อันใดอันอื่นก็ดี เมื่อแรกมาเกิดในท้องแม่ก็ดี เมื่ออยู่ในท้อง
แม่ก็ดี เมื่อออกจากท้องแม่ก็ดีในกาลทั้ง 3 นั้นย่อมหลงบ่
มิได้ค านึงรู้อันใดสักสิ่ง ฝูงที่อันมาเกิดเป็นพระปัจเจกโพธิ
เจ้าก็ดี แลเป็นพระอรหันตาขีณาสพเจา้ก็ดี แลเป็นพระองค์
อัครสาวกเจ้าก็ดี เมื่อ ธ แรกมาเอาปฏิสนธินั้นก็ดี เมื่อ รอ 
อยู่ในท้องแม่นั้นก็ดีแลสองสิ่งนี้ เมื่ออยู่ในท้องแม่นั้นบ่ห่อน
จะรู้หลง แลยังค านึงรู้อยู่ทุกอัน เมื่อจะออกจากท้องแม่วัน
นั้นไส้จึงลมกรรมชวาตก็พัดให้หัวผู้น้อยน้ันลงมาสู่ที่จะออก
แลคับแคบมาสู่ที่จะออก แลคับแคบ แอ่นยันนักหนา เจ็บ
เนื้อเจ็บตนล าบากนักดั่งกล่าวมาแต่ก่อนแล พลิกหัวลงบ่
มิได้รู้สึกสักอัน บ่เริ่มดั่งท่านผู้จะออกมาเปน็พระปัจเจกโพธิ
เจ้าก็ดี ผู้จะมาเกิดเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็ดี ค านึงรู้สึกตนแล
บ่มิหลงแต่สองสิ่งนี้คือ เมื่อจะเอาปฏิสนธิแลอยู่ในท้องแม่
นั้นได้แล เมื่อจะออกจากท้องแม่นั้นย่อมหลงดุจคน
ทั้งหลายนี้แลส่วนว่าคนทั้งหลายนี้ไส้ย่อมหลงทั้ง 3 เมื่อ 
ควรอิ่มสงสารแล 
 พระโพธิสัตว์เจ้า เมื่อชาติลงมาตรัสแก่สัพพัญญุต
ญาณ เมื่อแรกเอาปฏิสนธิก็ดี เมื่ออยู่ในคัพภะก็ดี แลเสด็จ
จากคัพภะมารดาก็ดี บ่ห่อนจะรู้หลงสักที ย่อมค านึงรู้ทุก
ประการแล เมื่อพระโพธิสัตว์อยู่ในคัพภะพระมารดานั้น บ่
มิเหมือนดุจคนทั้งหลาย เบื้องหลังพระโพธิสัตว์ถูกหลังท้อง
แม่ แลนั่งแพนงเชิงอยู่ ดั่งนักปราชญ์ผู้งามนั้น นั่งเทศนาใน
ธรรมาสน์นั้น ตัวแห่งพระโพธิสัตว์เจ้านั้นเรืองงามดั่งทอง 
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เห็นออกมารอง ๆ ดั่งจะออกมาภายนอกท้อง มารดา
โพธิสัตว์ก็ดี แลผู้อื่นก็ดี ก็แลเห็นรุ่งเรืองงามดั่งท่านเอาไหม
อันแดงนั้นมาร้อยแก้วขาวนั้นแล เมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าเสด็จ
ออกจากท้องแม่ ลมอันเป็นบุญนั้นบ่มิได้พัดให้หัวลงมา
เบื้องต่ า แลให้ตีนข้ึนเบื้องบนด่ังสัตว์ทั้งหลายนั้น หาบ่มิได้ 
เมื่อพระโพธิสัตว์จะออกจากคัพภะมารดานั้น ธ เหยียดตีน
แล เมื่อจะออกแล ธ ลุกยืนข้ึนแล้ว ธ จึงออกจากท้องแม่ ธ 
แล แต่เมื่อ ธ ยังเป็นแต่มนุษย์ทั้งหลายอันมาเกิดในท้องแม่
นั้น แลจะมีประดุจเป็นโพธิสัตว์เมื่อปัจฉิมชาติ จักได้ตรัส
เป็นพระนี้บ่ห่อนนี้แล แต่ก่อน ๆ โพ้นไส้ ย่อมเป็นโดยปกติ
ดั่งคนทั้งหลายนี้แล เมื่อโพธิสัตว์เสด็จลงมาเอาปฏิสนธิ (ก็
ดี) เมื่อ ธ สมภพก็ดี แผ่นดินไหวได้แลหมื่นจักรวาล ทั้งน้ า
อันชูแผ่นดินก็ไหว ทั้งน้ าสมุทรก็ฟูมฟอง เขาพระสุเมรุราชก็
ทรงอยู่บ่ได้ ก็หว่ันไหวด้วยบุญสมภารพระโพธิสัตว์เจ้า ผู้มา
ตรัสเป็นพระพุทธเจ้านั้นแล อันว่าปกติคนทั้งหลายนี้ก็ดี 
องค์พระโพธิสัตว์เจ้าก็ดี ดิรัจฉานก็ดีทั้งหลายก็ดี ครั้นว่า
ออกมาจากท้องแม่แลไส้ อันว่าเลือดซึ่งมีอยู่ในอกแม่นั้น 
เหตุ ว่าแม่ตนมีใจรักนัก จึงเลือดนี้ ในอกของแม่นั้น ก็
กลายเป็นน้ านมไหลออกมาจากอกของแม่ ให้ลูกนั้นได้ดูด
กิน อันนี้ เป็นพิสัยแห่ งโลกทั้ งหลายแล อันว่ามนุษย์
ทั้งหลายนี้ครั้นว่าผู้น้อยนั้นใหญ่ ก็มาอาศัยแก่พ่อแม่นั้น 
เจรจาภาษาอันใด ๆ ก็ดี ครั้นแลว่าลูกนั้นได้ยินพ่อแม่
เจรจาโดยภาษาอันนี้ๆ อัน นั้น ๆ ก็เจรจาตามภาษาพ่อแม่
นั้นแล ผิว่าผู้น้อยนั้นเกิดมาแล้วแลใหญ่มากล้าแข็งแล้วไส้ 
ถ้าแลว่าบ่มิได้ภาษาอันใด ๆ เลยไส้ กุมารนั้นก็เจรจาภาษา
โดยสัจจภาลีแล โดยก าหนดท่านว่าไว้ต่อได้ 16 ปี จึงอย่า
นมแล 
6. สาเหตุของการตาย 
 การตายของสัตว์ทั้งหลาย มี ๔ ประการ ดังนี้ 
1. อายุขัย คือ การตายเมื่ออายุยังน้อย สมควร
ตายก็ตาย 
2. กรรมขัย คือ การตายเมื่ออายุยังมิควรตาย 
แต่ก็ต้องมาตาย 
3. อุภยขัย คือ การตายเมื่อแก่เถ้า อายุมากแล้ว
ก็ตายตามอายุน้ัน 
4. อุปัจเฉทกรรมขัย คือ การตายเมื่อยังไม่ถึง
อายุตาย ชีวิตมีความเป็นอยู่ดีกินดี แต่ต้องมา
ตายเพราะถูกตี ถูกแทง ตกต้นไม้ ตกน้ า 
 
  7. การแบ่งประเภทมนุษย์ 
     ในไตรภูมิพระร่วง แบ่งประเภทมนุษย์ด้วย เกณฑ์ 
ต่าง ๆ กันดังนี้  
1. แบ่งมนุษย์เป็น 2 จ าพวกตามการปฏิบัติตน ดังนี้ 
(ก) อันธปุถุชน คือ ชนที่เป็นพาล คนอัปลักษณ์ 
คนบัดสี คนไม่ดี ไม่รู้จักท าบุญ  
(ข) กัลยาณปุถุชน คือ ชนที่ประพฤติดี ประพฤติ
ชอบ 
2. แบ่งมนุษย์เป็น 3 ประเภทตามความสามารถ 
(ก) อภิชาตบุตร คือ บุตร บุคคลที่มีสติปัญญา 
ความสามารถ มีความเป็นอยู่ดีกว่าบิดา
มารดา 
(ข) อนุชาตบุตร คือ บุตร บุคคลที่มีสติปัญญา 
ความสามารถ มีความเป็นอยู่เท่าเทียมกับ
บิดามารดา 
(ค) อวชาตบุตร คือ บุตร บุคคลที่มีสติปัญญา 
ความสามารถมีความเป็นอยู่ด้อยกว่าบิดา
มารดา 
3. แบ่งมนุษย์เป็น 4 จ าพวก ตามความเป็นอยู่ ดังนี้ 
(ก) คนนรก คือ คนที่ไม่มีตีน ไม่มีมือ มีชีวิตอยู่
อย่างทุกข์ ทรมานมาก 
(ข) คนเปรต คือ คนที่ยากจนเข็ญใจ ไม่ค่อยมี
เสื้อผ้า และเครื่องใช้ ไม่ค่อยมีอาหารกิน ไม่
ค่อยท าบุญ 
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(ค) คนดิรัจฉาน คือ คนที่ไม่รู้จักบุญบาป ไม่มี
ความเมตตากรุณา ไม่เคารพย าเกรงพ่อแม่ครู
อาจารย์ สมณชีพราหมณ์ ผู้ทรงศีล ไม่รักพี่
น้อง ท าบาปทุกเมื่อ 
(ง) คนมนุษย์ คือ ผู้รู้ผิดรู้ช่ัว รู้ชอบ รู้จักท าบุญ 
ละเว้นบาป ว่าง่าย กลัวบาป รักพี่รักน้อง 
กรุณาต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก เคารพนับถือพ่อแม่ 
ครูอาจารย์ และสมณชี  พราหมณ์  
ผู้ปฏิบัติชอบ 
8. ความจริงสี่ประการ อันได้แก่ 
1. ความทุกข์ คือ ความขัดแย้ง ความขัดข้อง 
2. สาเหตุของความทุกข์ คือ ความโลภ ความโกรธ 
ความหลงที่ไม่รู้ว่าทุกอย่างไม่คงที่ มีความเปลี่ยนแปลง 
ย่อมเกิดความขัดแย้ง และไม่มีตัวตนที่แท้จริงของสรรพสิ่ง
ต่าง ๆ  
3. สภาพที่สิ้นทุกข์ คือ ความสงบ ความสุข ความ
เย็น สภาพที่ไม่มีความโลภ ไม่มีความโกรธ ไม่มีความหลง 
เรียกสภาพน้ันว่านิพพาน 
 4. วิถีทางที่ปฏิบัติตนเพื่อสิ้นทุกข์ อัน ไ ด้ แ ก่  ก า ร
กระท าแต่ความดีละเว้นการปฏิบัติช่ัว ท าใจให้อิสระ ไม่ยึด
ติดต่อสิ่งใด ๆ ท าใจให้สว่าง สะอาด สงบ ท าบุญ ละเว้น
บาปปฏิบัติตนโดยมีสติ ไม่ประมาท เห็นอนิจจัง  ทุกขัง 
อนตัตา 
9. ความวิบัติและความอุบัติ 
 สรรพสิ่งทั้งปวงในจักรวาลมิได้เที่ยง ย่อมพินาศไป
ด้วยไฟ น้ า ลม แต่วิบัติด้วยไฟเกิดบ่อยครั้งกว่าน้ าและลม 
เกิดจากไฟ 7 ครั้ง เกิดจากน้ า 1 ครั้ง เกิดไฟ 64 ครั้ง เกิด
จากน้ า 8 ครั้ง เกิดจากลม 1 ครั้ง ไฟท าลายล้างกามภูมิ 11 
ช้ัน และรูปภูมิ 3 ช้ันแรกน้ าท าลายล้างกามภูมิ 11 ช้ัน รูป
ภูมิ 6 ช้ัน ลมท าลายล้าง กามภูมิ 11 ช้ัน รูปภูมิ 9 ช้ัน 
 เมื่อโลกจะถูกท าลายนั้น เป็นเพราะมนุษย์ไม่อยู่ใน
ศีลธรรม ไล่ฆ่าฟันกันอย่างไม่เลือกหน้า ธรรมชาติวิปริต 
ฝนฟ้าไม่ตก การเพาะปลูกไม่ได้ผล เมื่อเกิดอาการดังกล่าว
นี้ ผู้มีปัญญาควรเร่งท าความดีเพื่อจะได้ไปเกิดในสวรรค์
และพรหมโลกที่ไฟไหม้ไม่ถึง 
 ความวิบัติ เริ่มต้นจากพระอาทิตย์ข้ึนทีละดวง  
ความร้อนเพิ่มข้ึนตามล าดับ น้ าในแม่น้ าล าคลองแห้งขอด 
จนพระอาทิตย์ข้ึนพร้อมกัน 7 ดวง ปลาใหญ่ 7 ตัว ที่ทะเล
สี ทั น ด ร ไ ห ม้  น้ า มั น ป ล า ล ะ ล า ย ไ ฟ ติ ด ไ ห ม้                  
เขาอัสสกรรณ ชมพูทวีป และทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงช้ัน
พรหมก็หยุด จากนั้นก็มีฝนตกลงมาน้ าท่วมมนุษย์โลกจนถึง
พรหมก็หยุด มีลมพัดเวียนรอบน้ าเพื่อมิให้ล้นออกมา น้ า
ท่วมทรงตัวอยู่อย่างนั้นนานถึงอสงไขยหนึ่งจากนั้นก็มีลม
พัดให้น้ าแห้งจนหมด 
ความอุบัติ เมื่อน้ าแหง้แล้วของเหลวก็กลายเป็น
ของแข็งเกิดมีทุกอย่างตามสภาพเดิม   
ความคิดดังกล่าวนี้มีปรากฏอยู่ในวรรณคดสีมัย
อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ต่อเนื่องมาจนถึงปจัจบุันน้ี  
วรรณคดีสมัยอยุธยาสะท้อนความคิดด้านอภิปรัชญาไว้ดังนี้  
  1. จักรวาล จักรวาลเป็นจักรวาลปิด มีก าแพง
จักรวาลที่บ่งบอกเขตแดนของจักรวาล จักรวาลมีความ
กว้างขวาง ใหญ่ โตมาก  ประกอบด้ วย 3  ภูมิ  หรื อ            
3  ภพ ดั ง ข้อความที่ พบอยู่ ในวรรณคดี ไทย  เ รื่ อ ง                
นันโทปนันทสูตรค ำหลวง ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรว่า “ธก
กะท าตรีภพท้ังสามคือ กามภวา รูปภวะและอรูปภพท้ัง
ปวงไส้”  ความคิดเรื่องภูมิทั้งสามนี้ มีที่มาจาก ไตรภูมิ
พระร่วง วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย ครั้ งสมัยอยุธยา 
ความคิดดังกล่าวนี้ก็ยังคงมีสืบเนื่องต่อมา 
 กามภูมิ หรือกามภวา เป็นแดนของสัตว์ที่มีชีวิตอยู่
ด้วยกาม ตัณหา มีความโลภ ความโกรธ ความหลง 
ประกอบด้วย นรกภูมิ มนุษย์ภูมิ และสวรรค์ภูมิ 
 รูปภูมิ หรือรปูภวะ เป็นแดนของพรหมผู้ไม่มีเรื่อง
กาม แต่ยังมีตัวตนเป็นรูปปรากฏอยู ่
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 อรูปภูมหิรอือรปูภพ เป็นแดนของพรหมที่ไมม่ี
ตัวตนมีแต่จิต 
 ความคิดเรื่องภูมิทัง้สามนี้มีอยู่ในวรรณคดีไทย 
สมัยอยุธยาแทบทุกเรื่อง ดังเช่น 
ใน ลิลิตยวนพ่ำย มีโคลงกล่าวถึงไตรภพ ไว้ว่า 
 “พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข 
มาตรยกไตรภพฤๅ  ร่ าได้ 
พระมาบรรเทาทุกข  ทุกสิ่ง เสบยแฮ 
ทุกเทศทุกท้าวไท้  นอบเนือง” 
 
ใน ลิลิตพระลอ มีข้อความเกี่ยวกับเรื่องไตรภพว่า 
  “โฉมผจญสามแผ่นแพ้    งามเลิศงามล้วนแล ้
รูปต้องติดใจ                          บารนี”  
 สรรพสิ่งทั้งหลายมีคุณสมบัติอย่างไร มีค าตอบไว้
แทบทุกแห่งในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยาว่า อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา ดังที่โคลงลิลิตพระลอ พรรณนาว่า 
  “สิ่งใดในโลกล้วน อนิจจัง 
คงแต่บาปบุญยัง   เที่ยงแท้ 
คือเงาติดตัวตรัง   ตรึงแน่น อยู่นา” 
 ความเช่ือเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมนี้มีอยู่เสมอใน
วรรณคดีไทยสมัยกรุงรัตนโกสนิทร์ ดังเช่น นิรำศนรินทร์ มี
โคลงว่า 
 
 “รอยบุญเราร่วมพ้อง ภพกัน 
บาปแบ่งสองท าทัณฑ์  เท่าสร้าง 
เพรงพรากสัตว์จ าผัน  พลัดคู่ เขาฤๅ 
บุญร่วมบาปจ าร้าง  นุชร้างแรมไกลฯ 
ตามแต่บุญบาปแล ้  ก่อเกื้อรักษา” 
 
 ในโคบุตร สุนทรภู่พรรณนาถึงกฎแห่งกรรมว่า 
    “คือเวรกรรมท ามาจึงฆ่ากัน 
 ขืนฆ่าฟันอีกก็เห็นเป็นเวรไป 
        เหมือนกงเกวียนเวียนก าดูซ้ าซาก 
  กรรมวิบากนี้ก็ตรงอย่าสงสัย 
            ท าอย่างไรได้อย่างนั้นเห็นมั่นใจ 
            เป็นเวรไปตั้งกัปไม่นบัป”ี 
  
 กรรมดีย่อมส่งผลให้บุคคลได้รับความดีมีความสุข 
กรรมช่ัวย่อมส่งผลให้บุคคลได้รับทุกข์มีพรรณนาอยู่ทั่วไป
ในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
 
การน ามาใช้ 
 การเข้าใจความจริงของสรรพสิ่งที่มีอยู่ จะเป็น 
ประโยชน์ต่อผู้ ศึกษาท าความเข้าใจ ท าให้ชีวิตมีความสุข 
ความสงบร่มเย็น โดยเฉพาะความเข้าใจเรื่องอริยสัจสี่ จะ
เป็นทางท าให้บุคคลถึงซึง่นิพพานทีส่ามารถเกดิข้ึนได้ทุกคน 
ในเ วลานี้ ขณะนี้  ดั งที่ท่ านพุทธทาส ได้กล่ าวไ ว้  ใน
สถานศึกษาต่าง ๆ ของไทย ควรมีหลักสูตรให้นักเรียน 
นักศึกษาได้เรียนอภิปรัชญาในวรรณคดีไทย เพราะ
นอกจากจะท าให้เข้าใจอภิปรัชญาของสังคมไทยแล้วยังได้
เรียนอรรถรสภาษาวรรณคดี บทกวีไพเราะที่กวีได้รจนาไว้ 
ท าให้การเรียนวรรณคดีไทยมีความสนุกเพลิดเพลิน และได้รับ
ความคิดด้านอภิปรัชญา                                    
 
    ส าเริง  บุญเรืองรัตน์ 
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